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Tato bakalářská práce pojednává o pobočce spolku, který je jedním z velmi důležitých 
spolků pro národní emancipaci v 19. století. Jeho národní a vlastenecké zaměření plně 
reflektovalo situaci na konci 19. století. První kapitola práce bude zaměřena na obecnou 
charakteristiku baráčnické myšlenky a ve druhé kapitole představím historii baráčnického 
spolku u nás. Také zde představím základní funkce, které se v baráčnickém spolku vyskytují 
a také jeho základní cíl a poslání. Další kapitola se už bude věnovat historii baráčnického 
spolku na území obce Sluhy. Základními prameny pro tuto část práce budou spolkové knihy 
baráčnické obce, které psali činovníci baráčnické obce. V některých letech budu vycházet 
z obecních kronik, které leckdy zaznamenaly činnost spolků velmi podrobně. Cílem této 
bakalářské práce je zmapovat činnost Baráčnické obce Sluhy, a to stručně, ale podrobně 
jelikož toto téma není prakticky vůbec zpracováno.  
 
Klíčová slova: Baráčníci, regionální historie, Čechy 
Anotation 
This bachelor’s thesis focuses on a branch of an association which is one of the most 
important associations for the international emancipation in the 19th century. Its national 
and patriotic focus fully reflects the situation at the end of the 19th century. The first chapter 
of this work deals with the basic characteristics of the „baráčník“idea. The history of the 
„baráčník“association in our lands is presented in the second chapter. The basic functions of 
the „baráčnik“association are introduced as well as its goals and its main mission. The 
following chapter focuses on the history of the “baráčník” association in the territory of the 
Sluhy municipality. The main sources for this part of this work are the “baráčník” 
association’s books which were written by its officials. The action of the associations in 
some years described in this thesis is based on municipal chronicles which often recorded 
the activities of the associations in detail. The main purpose of this work is to map the action 
of the “baráčník” municipality in Sluhy briefly, but precisely since it has never been worked 
on this theme before.  
 






Cílem mé bakalářské práce je prohloubit znalosti o regionálním spolku baráčníků v obci 
Sluhy. Podle mého názoru se baráčníci snaží udržet v povědomí naší společnosti lidové 
tradice, které dříve byly samozřejmou součástí venkovského života, a to vše již přibližně 
150 let.   
Téma mé bakalářské práce jsem zvolil s přihlédnutím k tématům mých předchozích 
seminárních prací. Tématem baráčnické obce Sluhy jsem se zabýval již v několika 
seminárních a ročníkových pracích v průběhu svého studia na univerzitě. Toto téma je dle 
mého názoru přehlíženo a baráčnický spolek byl jedním z nejvýznamnějších spolků konce 
19. století a začátku století 20. Dalším důvodem pro to abych zvolil toto téma, byla má 
aktivní účast v tomto spolku. Již druhé volební období v řadě jsem byl zvolen syndikem 
v Naší baráčnické obci, hlavní náplní mé funkce je komunikace s členy v rámci naší obce,  
a hlavně udržovat komunikaci s obcemi ostatními, v neposlední řadě bych měl zastupovat 
obec v komunikaci s nebaráčnickými strukturami např. obecním úřadem. 
Spolek je vlastenecky – dobročinnou organizací, která se starala a v omezenější míře i stále 
stará o udržování staročeských zvyků a tradic. Spolek je apolitický a neziskový, měl by také 
zastávat všechny demokratické hodnoty. Všichni jeho členové by měli svou činnost 
vykonávat nezištně a vždy pomáhat všem lidem, bez ohledu na rasu, politickou orientaci  
či národnost. Hlavními cíli spolku je udržování starých národních tradic, zvyků a uchování 
českého jazyka. 
Ve své práci budu vycházet převážně z primárních pramenů, kterými budou staré spolkové 
knihy psané členy spolku. Tyto knihy jsou pro činnost všech obcí nenahraditelné, obsahují 
zápisy z činnosti během celého roku, zápisy ze sezení každé obce a mohou být i nápomocny 
při sporech mezi členy, které nejsou úplně výjimečné. Tyto knihy jsou skvělým zdrojem  
pro práci tohoto typu, obsahují veškeré potřebné informace o činnosti spolku rozepsané 
přehledně po jednotlivých letech a měsících, nalezneme v nich složení konšelstva, které bylo 
zvoleno a často i velmi přesnou reflexi společenského dění v obci i republice. Jediný 
problém zde je, že knihy začínají až v roce 1938, tedy až 10 let po založení baráčnické obce. 
Od roku 1938 budu propojovat zmínky z kroniky se zápisy z již zmíněných spolkových knih.  
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Současnost se pokusím pojmout jako náhled do současného života moderní vesnice, ovšem 
z pohledu udržování staročeských tradic. Zaměřím se také na baráčnické symboly. V první 
kapitole charakterizuji funkce a jejich přesná práva i povinnosti, počet funkcí se zde 
pohybuje okolo 50, mnoho funkcí má svůj název odvozený od historického postu či statusu, 
které se udělovaly hlavně ve středověku. Nejlepším příkladem za všechny je rychtář a s ním 
celé konšelstvo. Název rychtář je převzat od postu nejvyššího středověkého městského 
úředníka, který ve městech zastupoval panovníka. Konšelstvo je na druhou stranu od názvu 
městské rady ve středověku. Další názvy byly vymyšleny uměle podle věcí, které člověk 
touto funkcí pověřený měl vykonávat. 
Členové baráčnické obce by si na znamení rovnosti měli bez ohledu na věk či sociální 
postavení všichni tykat. Oslovení pak bylo omezeno pouze na „sousede“ a „tetičko“ původ 
tohoto oslovování mi doposud není úplně jasný, ale domnívám se, že by mohlo jít o odkaz 
na život na staročeské vesnici, kde se toto oslovení užívalo velmi hojně. V dnešní době  
se toto oslovení už přežilo a udržuje se jen díky tomuto spolku a občas na vesnici kdy, děti 
oslovují tetou všechny osoby ženského pohlaví, které znají.  
Ve druhé kapitole bych rád obsáhl celou obsáhlou historii baráčnické obce Sluhy. Budu 
postupovat chronologicky a v každém roce se pokusím skloubit zápisy z baráčnických 
sezení toho roku konaných, se zápisy kronikáře, o baráčnických. K dispozici mám 
v elektronické podobě stránky obecních kronik z let 1937–1987. První desetiletí činnosti  
se mi s největší pravděpodobností zmapovat nepovede, díky absenci všech písemných 
záznamů z tohoto období. Baráčnické knihy z období 1928-1938 jsou ztraceny a do dnešní 
doby se nejspíše nezachovaly. Kronika ze zmíněného období se mi také dohledat nepodařila, 




2. Baráčnická myšlenka 
Baráčnická myšlenka má původ již v 70. letech 19. století v Kolíně. Původně vznikl jen malý 
stolní spolek občanů, kteří chtěli udržet české tradice v době rakouského útlaku. Scházeli se 
v kolínské restauraci „U Šlejtrů“. Důvodů pro název „Baráčníci“ se uvádí hned několik: 
podle nich se jedná o původní a ryze české slovo.1 Dalším důvodem tohoto názvu je, že od 
prvopočátku se spolek zaměřil nejen na tradice, ale i na čistý český jazyk, a tento jazyk  
se udržoval hlavně na malých vesnicích a chalupách, tedy – baráčcích. Nikoli posledním 
důvodem, ale jedním z velmi pravděpodobných je představa, že tento název byl vybrán, 
protože z malých venkovských baráčků pocházeli naši národní buditelé, také to byl jakýsi 
symbol spořádaného venkova, kde se po staletí dařilo udržovat český jazyk a také český 
národní duch. Tento poslední argument je ovšem v rozporu s dobovým pojetím vlastenectví. 
Členové uvnitř spolku by si měli tykat, bez rozdílu věku a postavení a také se oslovovat 
„sousede“ či „tetičko“. Veleobec je dobrovolný, nepolitický, demokratický, nezávislý, 
vlastenecký a dobročinný spolek sdružující své členy a členky bez rozdílu pohlaví, politické 
orientace a rasy. 
Poslání a hlavní baráčnické cíle jsou:2  
• Poslání baráčnictva je udržování starých národních tradic, zvyků a zachování 
českého jazyka. 
• Cíle jsou: 
o propagovat vztah a lásku k vlasti, národu a lidem, 
o udržovat českou kulturu, vhodné staročeské tradice, zvyky a obyčeje, 
o pečovat o národní kroje a udržovat folklór, 
o podporovat akce a podniky veřejně prospěšné, národní, vlastenecké 
a dobročinné, 
o pěstovat staré dobré mravy a zvyky našich předků, 
 





o podporovat a šířit baráčnické ideje a zájmy a pomáhat k rozvoji 
českého baráčnictva, působit na jednotlivce a jiné spolky k jejich 
získání pro baráčnické myšlenky, 
o spolupracovat s jinými spolky se stejnými cíli a záměry, 
o vést členy baráčnictva k úctě člověka k člověku, toleranci, lásce, 
upřímnosti, otevřenosti v jednání, poctivosti a skromnosti. 
Uvnitř každé obce jsou členové voleni do několika hlavních funkcí, jsou to:3 
• rychtář, 
o nejvýznamnější představitel obce, župy či veleobce, 
o měl by to být povahově vzorný činovník, schopný si sjednat respekt 
svým chováním, 
o většinu problémů by měl být schopen vyřešit sám, 
o musí komunikovat se všemi členy, dbát na dodržování všech pravidel, 
o měl by dbát na rozšiřování a omlazování členské základny, 
• místorychtář, 
o pravá ruka rychtáře, měl by být schopen ho ve všem a kdykoli 
zastoupit, 
o měl by být v kontaktu se všemi členy, 
 
• syndik, 
o jedna z nejdůležitějších funkcí, 
o měl by se vyznačovat dobrými organizačními schopnostmi, 
o musí úzce spolupracovat s rychtářem, 
o cílem jeho práce je zajistit bezproblémový a pohodlný chod obce 
a všech pořádaných událostí, 
o je hlavním jednatelem obce, a měl by jí správně zastupovat navenek i 
v komunikaci s orgány státní správy a samosprávy, 
  
 




o jeho hlavní úkol je starat se o finance spolku, 
• slídil účtu, 
o kontrolní orgán spolku, hlídá nakládání s penězi, ale i s majetkem 
obce, 
• vzdělavatel  
o měl by novým členům sdělit všechny potřebné informace tak aby se 
z nich stali vzorní baráčníci, 
o připravuje si příspěvky na výroční sezení, 
• švandymistr, 
o společně se syndikem má na starost přípravu všech kulturních, 
vzdělávacích a propagačních akcí v obci i župě, 
• šafář, 
o stará se o majetek obce, chrání ho a zajišťuje jeho dobrý stav. 
 
Baráčnické symboly 
Základním symbolem je logo českého baráčnictva. Dalšími neméně důležitými symboly 
jsou spolkové prapory, odznak, spolkový ženský kroj tzv. „Mařenka“, pracovní kroj – svéráz 
mužský a ženský, počestné a rychtářské právo a náprsní štítky se spolkovými pečetěmi. 
Prapor 
Je základním symbolem každé baráčnické obce. Na praporech se většinou vyskytují obrazy 
spojené s daným krajem, ve kterém se obec nachází. Např. na praporu Baráčnické obce 
Sluhy, o které bude další a hlavní kapitola této práce, se nachází vyšívaná podobizna  
sv. Václava s heslem „Nedej zahynouti nám, ni budoucím“. Odkazuje tímto na bývalé 
okresní město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, což je místo, kde byl sv. Václav 
zavražděn svým bratrem. Prapory jsou nejvíce viditelným symbolem baráčnických obcí  
a slouží také jako vizitka majetkové stavu obce, prapory se hojně používají pro reprezentaci 
obce pří návštěvách jiných obcí a vždy jsou, praporečníky ve slavnostním úboru s šerpou, 
neseny v čele slavnostních průvodů. Dříve byly prapory ručně vyšívané a byly velmi těžké, 
což zvyšovalo nároky na osobu, která se mohla praporečníkem stát. Mnoho obcí stále tyto 
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tradiční prapory používá, další nevýhodou ovšem je, že v dnešní době takovýto prapor  
je velmi nákladnou záležitostí, proto se přistupuje k levnější strojové variantě výšivky. 
Rychtářské právo4 
Rychtářské právo (žíla, žezlo, vuga) je jako právní artefakt v Čechách doloženo už od 
středověku. Obvykle se jednalo o různě zdobenou dřevěnou hůl. Hůl často vyjadřovala moc, 
postavení či úřad svého nositele – například panovníkovo žezlo, biskupská berla, 
akademické žezlo i zmíněné rychtářské právo. Právo bylo svěřeno rychtářovi při nástupu  
do úřadu, na toto právo rychtář přísahal vrchnosti. Požívalo velké vážnosti a úcty. Právo bylo 
položeno na stole během obecních schůzí či sezení a vznikla-li nějaká hádka, tak rychtář 
právo zvedl nebo jím zaklepal. Respekt k právu byl takový, že obvykle všichni ztichli. 
Rychtářské právo obce Sluhy má podobu ze dřeva vyřezávaného palcátu. Rychtářské právo 
symbolizuje osobu rychtáře, je ovšem důležitější než on, jelikož rychtáři se mění, ale právo 
zůstává. Každá obec má ještě právo počestné, to je nejdůležitějším inventářem každé obce. 
Na toto právo skládají přísahu noví členové i nově zvolení konšelé a na toto právo jsou 
uvazovány pamětní stuhy od přátelských obcí. 
3. Historie baráčnictva v Čechách5  
Spolek vznikl v roce 1873 v kolínském hostinci „U Šlejtrů“. Stanovy spolku byly schváleny 
26. srpna 1895. Původně to byl spolek, který sloužil k sociálnímu zajištění členů, 
v případech nouze a mimo jiné, také začal pořádat různé kulturní akce. První velký úspěch 
spolek zaznamenal v podobě účasti na národopisné výstavě v Praze, roku 1895. Účast 
spočívala v předvádění staročeských zvyků, uvnitř za tímto účelem postavené rychty. Tato 
událost dala impuls k vytvoření centralizované organizace, pro všechny dosud vzniklé 
baráčnické obce.  
Prvním rychtářem tohoto centrálního orgánu, nazvaného „Veleobec baráčníků pro země 
koruny české“ se stal Petr Vavřinec Guth. Díky tomuto muži vznikly organizační 
mezičlánky, tzv. župy.  
 
4  Havelková, Vl.: Starodávná rychtářská práva a ferule, in: Národopisný věstník Českoslovanský str. 213, 
ročník 07. 
5 Zpráva syndika baráčnické obce Sluhy z 25.11. 2016. 
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Během 1. světové války se spolek zaměřil na finanční pomoc rodinám mužů padlých za svou 
vlast. Od tohoto období se obce jmenují „Vlastenecko-dobročinné“. Baráčnické hnutí přežilo 
i během II. světové války. V období komunistického režimu byl spolek ve velké krizi.  
Důvodem byla jeho absence v Národní frontě, díky této skutečnosti se mu nedostávalo 
finančních prostředků ze strany státu. Obcím byla zabavena většina jejich majetku, spolek 
přežíval jen díky obětavosti svých členů až do sametové revoluce. Tato událost představuje 
zlom v historii spolku, od této doby se opět začaly obce probouzet a všichni členové se začali 
opět zapojovat do kulturního dění v republice. V dnešní době se ve 22 župách sdružuje okolo 
8000 členů.  
Historie I. Župy6 
Na konci 19. stoleté se v Polabí nacházelo 8 baráčnických spolků, které mezi sebou velmi 
úzce spolupracovali. V roce 1898 se hlavně baráčnická obec v Lysé nad Labem snažila  
o zavedení župního uspořádání. Dlouhou dobu se však obce nedokázaly dohodnout, kde by 
měla mít župa sídlo a na dalších detailech.  Nakonec župa vznikla, nejspíše v roce 1902, díky 
ztrátě původní kroniky, ale neznáme podrobnosti. Zakládajících obcí I. župy bylo 7, byly to 
konkrétně obce:  
• Lysá nad Labem, 
• Brandýs nad Labem, 
• Čelákovice, 
• Kostelec nad Labem, 
• Lázně Toušeň, 
• Stará Boleslav, 
• Zápy, 
• Velké Kralovice – se do župního uspořádání nezačlenily a zůstali svobodné. 
Po založení I. župy se jejím prvním rychtářem stal Jan Uhlíř ze Záp. Na konci prvního 
desetiletí existence již v župě pracovalo 13 obcí a v okolí působilo ještě pár obcí 
nezařazených. Zajímavostí je, že do I. župy se začlenila obec Staré Město – Praha 1, a to 
 
6 Zpráva syndika Jiřího Kučery 30.11.2008, archiv autora. 
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z důvodu neshod s činovníky v II. župě. V této době se baráčnická myšlenka šíří po celé 
zemi, a to hlavně díky tomu, že baráčníci pořádají velké množství kulturních i vzdělávacích 
akcí, jejichž výdělek jde na podporu školství v jižní Čechách a Šumavě. Baráčníci přispívají 
i chudším regionům, jako např. na sirotčince v severním pohraničí apod. Baráčníci nejen,  
že pořádají akce vlastní, ale účastní se organizace všech akcí v regionu, které mají 
vlasteneckou nebo dobročinnou stránku. Před I. světovou válkou se uskutečnil poslední 
sjezd. Konal se 29.6. 1914 v Líbeznicích. Během této akce se mezi účastníky dostala 
informace o atentátu v Sarajevu a také o zákazu spolčování. Župní rychtář proto sjezd opustil 
a jeho program tak nebyl projednán podle plánu. Baráčnický život se během války prudce 
změnil, mnoho členů muselo narukovat a již během 1. roku války začaly docházet zprávy  
o padlých. Díky těmto skutečnostem se činnost zaměřila převážně na finanční pomoc 
rodinám vdov a sirotků. Činnost baráčnictva byla utlumena a obce přežívaly jen díky pár 
členům, kteří se ve svých obcích snažili pravidelně scházet. 
Vznik československé republiky znamenal i pro baráčníky možnost k obnovení své činnosti. 
V I. župě se v této poválečné etapě nejvíce angažuje obec Zápy, která převzala i řízení  
I. župy a tím ji držela při životě. Příkladu této obce následuje 6 dalších a společně s nimi  
i obec staroměstská.  
Několik obcí, ale během války utlumilo svou činnost natolik, že už nebylo možné jejich 
aktivitu obnovit. Objevovaly se návrhy na modernizaci spolku a o odklon od dřívějších 
tradic, v duchu nové republiky. Všechny tyto snahy jsou rychle zamítnuty. I. župa na čas 
vystoupila ze svazku veleobce, ale v momentě, kdy i ona samotná modernizaci zamítla, 
vrátila se zpět. Prořídlé řady polabských spolků brzo doplnily další obce. Bylo to způsobeno 
tím, že v roce 1924 byl založen pohřební odbor. Ten přilákal další zájemce a zvýšil počet 
členů na 500. O rok později členská základna stoupla na 1000 členů a nezdálo se to jako 
konečné číslo. V roce 1921 župa dostala jméno Pavla Stránského ze Zápské stránky a tím 
navždy vzdala hold tomuto obrozenci.  
Zřízením protektorátu přišla další krizová léta. Během tohoto válečného konfliktu se spolek 
udržel díky tomu, že členové se scházeli v soukromých bytech. Baráčníci byli jedním z mála 
spolků, který i během války udržoval kulturní a dobročinnou činnost. Písemné prameny 
během války jsou velmi omezené a strohé. Proto z tohoto období máme jen málo informací. 
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Konec války přinesl i konec krize. Obce a župa začaly opět aktivně pracovat. Župa 
potřebovala zvolit nové vedení, které by uskupení úspěšně dovedlo  
k XIV. Všebaráčnickému sjezdu v Praze. Tento cíl byl splněn a v Praze se objevilo kolem 
tisícovky baráčníků z Polabí. Zájem o tradice a vlastenectví zvyšoval oblibu spolku a velmi 
rozšířil jeho členskou základnu. Rok 1948 přinesl další změnu poměrů, která z počátku 
neznamenala žádný větší problém. Župa pro udržení starých pořádků vyhlásila pro obce 
soutěž. Diplomy z této doby dodnes zdobí některé obecní rychty. Počet členů stoupl na 5000 
a spolek se zaměřil na pořádání Staročeských plesů a dalších kulturních a vzdělávacích 
událostí.  
Členové se dále aktivně přičiňovali za čisté obce a pomáhali při vybavování nových škol  
a školek. Do této doby spadá velký rozvoj nacvičování tradičních tanců – hlavně Moravské 
a České besedy. Nově se začleňovala obec v Úvalech, která ihned v roce svého založení 
měla okolo 4 stovek členů.  
Konec let 70. znamenal velký úbytek členů. Zrušení pohřebního odboru v roce 1980 
znamenal další úbytek členů a upadnutí některých obcí do klidu.7 Po revoluci 1989 se zdálo, 
že spolek je jen krůček od svého zániku. Baráčnické obce přišly o podporu obcí a také  
o zázemí, kterými disponovaly. Postupně zanikaly přidružené folklórní soubory. Vysoké 
náklady znemožňovaly prakticky veškerou činnost obcí a vývoj stagnoval.  
V posledních letech dochází k obnovení činnosti velkého množství obcí. Členská základna 
se rozrůstá a přibývá i kolon8, které jsou schopny zatančit Českou besedu. Baráčníci jsou 
opět podporováni svými domovskými obcemi a na venkově se znovu objevují akce typu 
májí, posvícení a masopustu. Nynějším rychtářem I. župy je Jaroslav Proček. Baráčnické 
obce  
se snaží zapojovat do všech akcí, které se konají v jejich blízkém okolí a na pravidelných 
zasedáních se navzájem v hojném počtu navštěvují. Obcí je v I. župě sdruženo 14 s 950 
členy. 
 
7 Obec sice existuje ale nemá dostatek členů na jakoukoli činnost. 
8 4 páry tanečníků tancující tanec Česká beseda. 
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4. Historie baráčnické obce Sluhy9 
Baráčnická Obec Sluhy byla založena v roce 1929. Prvním rychtářem se 
stal František Zrucký. Zvoleno bylo deset konšelů. Hlavních zakládajících členů bylo 
čtrnáct. Do roku 1936 měla Obec 107 členů.  
K rozvinutí a svěcení Obecního praporu došlo v roce 1938, pod vedením druhého rychtáře 
Václava Průchy. Do roku 1965 bylo v Obci 185 členů. V dalších letech docházelo k úbytku 
členů. 
Předválečná léta  
V končících třicátých letech byla politická situace ve světě i v zemi velmi napjatá. Právě 
v této době se začínal projevovat nedostatek národního cítění ve společnosti, tento 
nedostatek měl za následek nedostatečnou soudržnost národa. Tato doba nahrávala 
vlasteneckým spolkům jako byl Sokol anebo právě Baráčníci. Síla těchto spolků spočívala 
v tom, že dokázaly sdružit spoustu lidí, a to nejen jako přímé členy, ale i v podobě pasivních 
účastníků na akcích, které pořádaly. Léta 1937-1939 o kterých bude řeč v následujících 
odstavcích, byly jedny z nejúspěšnějších roků pro Baráčnickou obec Sluhy v celé historii. 
Pro Československo tyto roky znamenaly velmi turbulentní období, které znamenalo pád z 
pozice státu, který byl ekonomicky i politicky na špici Evropy až po stát, který byl souběhem 
událostí naprosto zdecimován a přišel díky Mnichovské dohodě o třetinu svého území.  
Baráčnická obec Sluhy měla v roce 1937 okolo 100 členů. V kronice obce Sluhy je psáno o 
pohřebním fondu, do kterého byla začleněna každá baráčnická obec, sdružená v I. župě. 
Pohřební fond fungoval tak, že v případě úmrtí jakéhokoli člena, I. župy, všichni ostatní 
členové věnovali pozůstalým jednu korunu, a protože v tomto období sdružovala I. župa na 
dva a půl tisíce členů. Nebyla věnovaná částka jen symbolická a pozůstalým vždy pomohla. 
V tomto roce zemřela Běla Králová, která odkázala nemalé finanční částky, všem spolkům 
v obci. Baráčníci zdědili 5 000Kč na zakoupení obecního praporu.  
Běla Králová byla, dle kroniky a baráčnické knihy, velmi hrdou občankou Sluh a velmi 
obdivovala činnost baráčnického spolku. Částka, kterou mu odkázala, byla dle mého názoru, 
 
9 Spolková kniha baráčnické obce 1953-1960, archiv autora, nestr. 
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výrazem úcty a obdivu vůči tomuto starobylému uskupení. Byla to vdova po řediteli 
cukrovaru v Uněticích a také statkáři ve Sluhách, odtud zřejmě pocházela finanční hotovost, 
kterou odkázala. Existenci pohřebního fondu vidím jako jednu z mála výhod, kterou 
baráčnický spolek disponoval a mohl díky ní zaujmout i mladší občany, aby vstoupili do 
baráčnické obce a tím omladili členskou základnu. 10 
K rozvinutí a svěcení praporu baráčnické obce, došlo v roce 1938, pod vedením druhého 
rychtáře Václava Průchy. Prapor byl vysvěcen pod patronací pana Aloise Chadraby, 
velkostatkáře, a došlo k němu 29. května, za účasti celé obce a mnoha hostů z obcí okolních. 
Na praporu byla vyšita podobizna svatého Václava na koni a s heslem „nedej zahynouti nám 
ni budoucím“ ta byla na rubové straně, na líci byl vyšit symbol českého baráčnictva, barevný 
„baráček“. O dalších akcích a činnosti se v tomto roce kronika nezmiňuje. 
Pořízení a vysvěcení vlastního praporu je pro každou BO11 velkou slávou a znamením, že se 
již plně etablovala a podařilo se jí začlenit do svazku své župy, v neposlední řadě to také 
svědčí o dostatečném finančním zajištění baráčnické obce, jelikož prapor není levnou 
záležitostí. V dnešní době je to otázka až sta tisíců. Alois Chadraba byl majitelem mnoha 
pozemků v katastru obce Sluhy a byl to také vážený občan, který na prapor přispěl nemalou 
finanční částkou. 12 
Druhá světová válka 
Válečná léta jsou pro stát, který je přímo zasažen boji, vždy těžká. Spolky to během válečné 
vřavy mají velice složité, většinou se snaží udržet svou činnost, v rámci možností, stejnou 
jako před válkou. Československo již neexistuje a nově vzniklé státní uskupení, které se 
ocitlo v područí nacistické Třetí říše ani z dálky nepřipomínalo demokratický stát, který před 
válkou stál v čele politiky demokratických států ve střední Evropě. Protektorát Čechy  
a Morava byl státem, kde panovala přísná cenzura. Všechny spolky se musely vzdát svých 
názvů a symbolů připomínajících český národ. V roce 1941 byly zcela zakázány 
tělovýchovné spolky jako Sokol a Orel, mnoho členů bylo rovnou posláno do koncentračních 
táborů. Činnost ostatních spolků byla přísně kontrolována a písemné záznamy byly ničeny, 
 
10 Kronika obce Sluhy 1937-1945, archiv autora, str.6. 
11 Baráčnická obec.  
12 Kronika obce Sluhy 1937-1945, archiv autora, str. 7. 
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protože by mohly povzbuzovat národní cítění. Spolkům samozřejmě chyběla mimo jiné  
i členská základna. Mladí muži byli odvedeni na frontu a ženy měly spoustu práce  
se zabezpečením vlastního živobytí. Baráčníků se toto netýkalo v tak velké míře, protože 
mužští členové byli většinou staršího věku a branná povinnost se jich tedy již netýkala. 
1939-1945 
Během válečných let kronika psána nebyla a nemám tudíž doloženo, zda obec vykonávala 
nějakou činnost či nikoliv. Kronika byla dopisována zpětně a díky mnoha událostem oněch 
válečných let, v ní nezbylo místo na zprávy o činnosti spolků.  
Domnívám se tedy, že baráčníci zde působili obdobně jako v ostatních baráčnických obcích 
ve středních Čechách či na území hlavního města Prahy. Jako sociální a kulturní zázemí  
a jako lidé, kteří vždy byli nápomocni tam, kde bylo potřeba. Jelikož členové spolku byli 
většinou starší občané vojenská služba se jich netýkala, a byli tak k dispozici v domácím 
prostoru jako pomocná ruka všem, kdo ji potřebovali.  
Období poválečné – Třetí republika 
Toto období znamenalo obrat československé zahraniční politiky směrem k SSSR. Edvard 
Beneš uzavřel po válce smlouvu o přátelství a výpomoci s hlavními představiteli sovětského 
svazu, což znamenalo, že tento stát bude mít hlavní vliv na znovu formování 
československého politického systému a státu samotného. V tomto období docházelo 
k postupné integraci členů KSČ do nejvyšších politických funkcí v zemi, již zde mohl být 
patrný další směr politické orientace. Státní režim Československa v letech 1945–1948, 
označovaný dobově za lidově demokratický, se vyznačoval omezenou pluralitou politických 
stran, neexistencí opozice, výraznou mobilizací veřejnosti, znárodněním na podkladě 
ideologických potřeb a mimořádným soudnictvím. Toto období začíná samozřejmě 
politickými procesy s nacisty, které rezonovaly celou společností. 
Během roku 1946 se krojovaní baráčníci účastnili slavnostního průvodu na počest vzniku 
samostatného Československa. Tento průvod se konal 28. října a v jeho čele byl nesen 
baráčnický prapor. Baráčnické divadlo inscenovalo představení od Františka Langera, 
„Velbloud uchem jehly“. 13
 
13 Kronika obce Sluhy rok 1946, archiv autora, nestr. 
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V roce 1947 členové baráčnické obce vybudovali stromovou alej, která již dnes bohužel 
neexistuje. Dále pro děti sehráli několik loutkových představení a k baráčnické obci  
byl přidružen i klasický divadelní spolek. Baráčníci v tomto roce finančně přispěli na nákup 
promítacího zařízení pro základní školu a také na obecní rozhlas. Rychtářem byl soused 
Alois Průcha a syndikem soused Václav Menec. Obec měla 143 členů. 14 
 
O roce 1948 je v kronice zápis poněkud obsáhlejší. Baráčníci i nadále vykonávají velmi 
dobrou spolkovou činnost, jejímž nejviditelnějším výsledkem bylo pořádání IX. divadelního 
plesu. Volby do konšelstva proběhly 11. ledna. V květnu, samozřejmě, došlo i na velmi 
starou a tradiční událost jakou byly Staročeské máje, které se uskutečnily 16. dne tohoto 
měsíce.  
Složení výboru pro tento a následující rok bylo: 
• pantatínek – soused V. Vávra, 
• rychtář – soused A. Průcha, 
• místorychtář – soused V. Pejzl, 
• berní – soused V. Charvát, 
• syndik – soused V. Menec.15 
Období Komunismu 
Počátky 
Období těsně po Vítězném únoru znamenalo změnu prostředí, ve kterém spolky fungovaly. 
Učinilo ho průhlednější a náročnější na hodnocení z hlediska vykonané práce. KSČ velmi 
dbala na politickou angažovanost všech spolků, které na našem území působily a konkrétně 
pro baráčnický spolek, jehož zaměření bylo převážně vlastenecké a spolek si dával za cíl 
povzbuzovat národní cítění, byla tato politická angažovanost velkým balvanem na srdci. 
V této dějinné etapě fungovala ve velké míře i cenzura a udavačství, které bylo denním 
chlebem a nenechávalo nikoho v klidu. 
 
 
14 Kronika obce Sluhy 1945-1948, archiv autora, str. 203. 
15 Kronika obce Sluhy 1945-1948, archiv autora, str. 206. 
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Baráčnická obec Sluhy pracovala v roce 1949, dle zápisu v kronice, velmi dobře  
a spolupracovala zejména s divadelní spolkem. V lednu společně pořádaly taneční zábavu, 
dále se také členové baráčnické obce účastnili organizace pouťové veselice a oslavy dožínek. 
Srpen byl poté ve znamení oslav Slovenského národního povstání. V dalších měsících,  
49. roku, stihli ještě několik tanečních zábav. Zejména u příležitosti několika státních svátků. 
Vánoce pak oslavili nadílkou během, které všechny děti z vesnice obdržely drobné dárky  
v průběhu celé nadílky byla atmosféra dokreslena hudebními a recitačními vystoupeními. 
Děti obdržely sáček naplněný pochutinami. Pomatováno ovšem bylo i na dospělé účastníky, 
pro které byla připravena káva a sladké pečivo. Akce stála 6 000Kčs. Pan František 
Mostecký zahrál pro malé děti loutkové představení, tak jako téměř každou neděli. Scéna je 
majetkem baráčnické obce a její hodnota je odhadována na 15 000Kčs i se vším 
příslušenstvím. 
Složení výboru pro rok 1949 bylo: 
• pantatínek – soused V. Vávra, 
• rychtář – soused A. Průcha, 
• místorychtář – soused V. Průcha, 
• berní – soused V. Baudyš, 
• syndik – soused Jar. Dvořák, 
• vzdělavatel – soused Dr. K. Klepl. 
Příjem za rok 1948 byl 61 451kčs a vydání činilo 58 088kčs v pokladně po tomto roce tedy 
zbylo 3 363kčs. 16 
O činnosti baráčnické obce v roce 1950 se v kronice píše, že baráčníci přílišnou činnost 
nevykazují. Nejaktivnějším je v jejich jádru působící divadelní spolek. Sami baráčníci 
ovšem uspořádali 19. února maškarní ples, výtěžek z něj měl být věnován na opravu jeviště 
v obecním sále. 27. srpna pořádali baráčníci Staročeské dožínky, které plně zapadají  
do jejich prvotních cílů a tradic. Zejména sdružování všech občanů při společenských akcích 
a snaha udržovat zvyky a tradice, které nám zanechali naši předkové. 
 
16Kronika obce Sluhy 1945-1950, archiv autora, str. 210-211. 
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Hlavní konšelské funkce zůstaly pro tento rok beze změny. 17 
Baráčnická obec se v roce 1951, dle kroniky, příliš neprojevovala. Konala pouze několik 
tanečních zábav, poutí a uspořádala zájezd na Baráčnický ples do Prahy. Sezení bylo konáno 
28. ledna. Rychtářem byl znovu zvolen A. Průcha a syndikem Jar. Dvořák. Členové  
se hromadně a v hojném počtu účastnili pohřbů všech zemřelých sousedů a tetiček 
sdružených ve stejné baráčnické obci. 
Dle mého názoru, kronika činnost spolku hodnotí velmi přísně, protože baráčníci, i přes 
nízký počet aktivity schopných členů, pořádali dost akcí a udržují baráčnickou myšlenku  
při životě.18   
Spolkově se baráčníci, v roce 1952, prakticky neprojevovali, pořádali pouze ples a to  
5. ledna 1952. Největší akcí z baráčnické tvorby, byly ovšem oslavy mezinárodního dne dětí 
a mládeže. Dále se také pečlivě starali o vyplňování a výzdobu své skřínky propagačními 
materiály. V této době se ovšem úspěšnost spolku hodnotila již jinými kritérii a těmi byla 
politická angažovanost a provázanost s režimem. Vzhledem ke svému vlasteneckému 
zaměření ovšem baráčníci nemohli, za žádných okolností, tyto kritéria splňovat na tolik, 
kolik bylo vyžadováno členy MNV. 19 
Z veřejných akcí konali baráčníci v roce 1953 jen posvícenskou zábavu. Jinak se pravidelně 
schází na svých členských sezeních. Rychtářem je stále osvědčený soused Alois Průcha.  
Ke změnám ve vedení nedošlo, všichni členové, kterým byli funkce svěřeny, své povinnosti 
plnili svědomitě a obětavě. 
Ze své vlastní zkušenosti vím, že funkce se mění jen v nutných případech, jako je smrt,  
nebo vážné pochybení či jakákoli jiná okolnost, která znemožňuje funkci vykonávat. 20    
Baráčníci v roce 1954 oslavili 25. výročí svého založení. V předvečer oslav byla sehrána 
divadelní hra, místním dramatickým spolkem. V neděli 4. července v dopoledních hodinách 
proběhlo slavnostní valné sezení, o kterém se podrobně píše ve spolkové knize  
 
17 Kronika obce Sluhy 1945-1950, archiv autora, 216-217. 
18 Kronika Obce Sluhy 1951-1955, archiv autora str. 93. 
19 Tamtéž, str. 39. 
20 Tamtéž, str. 16. 
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a v odpoledních hodinách se uskutečnil velkolepý průvod obcí. V průvodu šli sousedé  
a tetičky v krojích a svérázech, před kterými kráčely slavnostní prapory.  
Poté byla na dvoře MNV zatančena česká beseda a všichni účastníci se odebrali do hostince 
u Baudyšů, kde proběhla taneční veselice. 21  
V roce 1955 proběhly volby nového konšelstva, důležité funkce zůstaly nezměněny. Bylo 
oceněno několik sousedů a tetiček a mimo jiné byl udělen i titul čestného rychtáře, sousedu 
Václavu Průchovi. Na jeho místo místorychtáře usedl soused Václav Charvát. 22 
 
V roce 1956 pracovala baráčnická obec, dle záznamů, dobře i přesto se, již zde objevovaly 
první náznaky, že stáří členů může být v budoucnu problémem. Z mého pohledu problém 
stáří členské základny prostupuje celou historií spolku. Spolek byl vždy atraktivní spíše  
pro starší občany a pokud měla obec nějaké děti, které tančily českou besedu a poté se staly 
členy baráčnické obce, tak měla obrovskou výhodu. Ovšem těchto osob bylo většinou 
pomálu. 
 Tento rok však byla baráčnická obec Sluhy velmi aktivní, a v duchu své tradice se zapojila 
např. do brigád na zkrášlení vsi a dále uspořádala také svůj sezónní ples. Sousedé a tetičky 
z baráčnické obce vždy doprovázeli zemřelé členy spolku na jejich poslední cestě. Sousedé 
jdou za rakví ve svérázu a v předu smutečního průvodu byl obvykle nesen vyšívaný prapor 
baráčnické obce. Společně se také zúčastnili baráčnického plesu v Praze na Slovanském 
ostrově. 23 
Pro tento rok vycházím ze zápisu z valného sezení, které se konalo 8. prosince 1957.  
O činnosti toho zde mnoho sděleno není, ale dozvídáme se, že obec měla v tomto roce 188 
členů. V tomto roce bylo přijato 7 nových členů. Na tomto sezení je také poprvé nadnesen 
problém stárnutí členské základny. Je přednesen návrh na nábor mezi mladými, který je 
ovšem zamítnut. Je řečeno, že pokud se ve stanoveném čase nepřihlásili sami, není důvod, 
aby svůj názor změnili. Zájezd do divadla byl pro malý zájem odložen. 24 
 
21 Kronika Obce Sluhy 1951-1955, archiv autora, str. 231-232. 
22 Spolková kniha baráčnické obce 1953-1960, archiv autora, nestr. 
23 Kronika obce Sluhy 1955-1957, Archiv autora, str. 169. 
24 Spolková kniha baráčnické obce 1953-1960, Archiv autora, nestr. 
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Hodnotící valné sezení za rok 1958 proběhlo 12. ledna 1959. Toto sezení se lišilo  
od ostatních jednou událostí a to tím, že dorazil dopis z Ameriky, od emigranta J. Průchy. 
V dopise jsou připomínány všechny baráčnické ideje a je v něm zdůrazněno, jak prospěšnou 
činnost obec baráčníků vykonává, když udržuje lidové tradice při životě, i pro další generace.  
Baráčníci dále, dle dopisu, sdružují veškeré české občany žijící mimo svou rodnou zem. 
Baráčníci byli požádáni, aby převzali patronát nad MŠ Sluhy, vzhledem k náročnosti dané 
prosby a s přihlédnutím k tomu, že pod patronátem již měli Národní školu Sluhy, byla tato 
prosba, po hlasování, zamítnuta s tím, že MŠ bude z baráčnické strany poskytována veškerá 
dostupná pomoc, ale úplný patronát není reálný.  
Josef Průcha byl bratrem čestného rychtáře Václava Průchy, okolnosti toho, jak se ocitl 
v Americe spolková kniha neuvádí a kronika z tohoto roku se o podobné události vůbec 
nezmiňuje. Domnívám se, že se kronikář obával spojení s touto osobou a záměrně tuto 
událost opomenul. 
Patronát nad MŠ by spočíval ve velmi úzké spolupráci na pořádání akcí MŠ a samozřejmě 
by také zahrnoval materiální a finanční podporu.25 
Konšelstvo po volbách 1958:  
• pantatínek – soused Fuks Karel, 
• rychtář – soused A. Průcha, 
• místorychtář – soused V. Charvát, 
• syndik – soused J. Petržilka, 
• berní – soused J. Dvořák. 26 
 
18. ledna 1959 proběhlo valné sezení. Jeho průběh byl standartní, lišil se snad jen rozsáhlou 
a povedenou kulturní vložkou o kterou se postarali žáci základní školy. Baráčnická obec  
se zapojila do brigádních prací na zkrášlení obce a revitalizaci zahrady u MNV. V plánu  
je také odpracovat v JZD nejvíce hodin ze všech spolků v obci. Do činnosti obce stále patří 
 
25 Vysvětlení pamětníka JR, v roce 2020 
26 Spolková kniha baráčnické obce 1952-1959, archiv autora, nestr. 
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taneční zábavy, Staročeské máje pořádány v tomto roce nebyly, v knize stojí jen poznámka 
“z důvodů jež jsou všem známy…“27. 
Tato poznámka na mě působí poněkud zvláštně. Každý si pod těmi důvody představí asi 
něco jiného, ale já z tímto vidím 2 hlavní důvody, za 1. baráčnická obec nemá dostatek 
mladých členů, kteří jsou pro tuto tradici zapotřebí a tím 2. možným je samozřejmě politická 
stránka spolkového života, která je v této době poněkud složitější.  
• pantatínek – soused Karel Fuks, 
• rychtář – soused Alois Průcha, 
• místorychtář – soused Václav Charvát, 
• syndik – soused Josef Říha, 
• berní – soused Josef Dvořák. 28 
V roce 1960 proběhlo valné volební sezení. Bylo organizováno 18. prosince. Mělo již 
tradiční průběh, bez překvapení, či radikálních změn v programu. Bylo zahájeno kulturní 
vložkou, která byla velmi obsáhlá, a to hlavně díky blížícím se vánočním svátkům. Zahájena 
byla recitací několika básní, žačkami místní základní školy. Poté nastoupil pěvecký kroužek, 
který zazpíval 4 písně, vesměs s národní a vánoční tématikou. Po tomto kulturním úvodu  
si slovo vzal soused Novotný, vzdělavatel, který ve své zprávě hovořil o poslání celého 
baráčnictva a dále ve svém proslovu vyzval všechny přítomné k svornosti všech lidí na zemi, 
tak aby vymizelo sobectví.  
Dále se ve spolkové knize píše, že v tomto roce se konalo 7 sezení s průměrnou účastí 25 %. 
Obec měla v roce 1960 něco okolo 194 aktivních členů, 2 členové nebyli začleněni 
v pohřebním odboru. Dále je zde zápis o vykonané práci pro JZD a MNV Sluhy, baráčníci 
pro obě tyto instituce odpracovali 4335 hod. Veškerá tato práce byla vykonána k poctě  
15.  výročí osvobození naší země armádou SSSR.  V tomto roce baráčníci pořádali 1 ples  
a také zájezd do Prahy na Sovětský cirkus, kterého se účastnilo 48 sousedů a tetiček.  
Dále obec vyslala své zástupce na oslavu 1. máje do Čakovic a 2 tetičky byly jako delegace 
 
27 Spolková kniha baráčnické obce 1952-1959, archiv autora, nestr. 
28 Spolková kniha baráčnické obce 1952-1959, archiv autora, nestr. 
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poslány na slavnostní otevření ozdravovny v Černovicích. To vše zmiňují zprávy činovníků.  
Na závěr sezení proběhly volby. 
 
 Konšelstvo pro následující rok,1961, mělo následující podobu:  
• pantatínek – soused Fuksa Karel,  
• rychtář – soused Průcha Alois, 
• místorychtář – soused Václav Charvát, 
• syndik – soused Josef Říha, 
• vzdělavatel – soused Karel Novotný. 
Mimo těchto standartních konšelských funkcí, bylo uděleno i několik funkcí čestných, byly 
to např. funkce, čestného pantatínka pro Václava Mence, nebo i funkce čestného rychtáře, 
který je ovšem stále i rychtářem řádným. Činnost baráčnické obce byla oceněna i MNV 
Sluhy, který zaslal dopis s poděkováním za účast baráčníků na akci „Zvelebení obce  
k 15. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou“.29 
Tento rok, 1961, měl začínat tradičním staročeským plesem. Ovšem jelikož se v okrese 
vyskytla slintavka a kulhavka, tento tradiční masopustní bál, byl přesunut na období pouti, 
konkrétně na 23. dubna. Do 15. března měla obec podat zprávu o závazcích, které se 
v následujícím roce chystala splnit. Na jednom ze sousedských sezení byl přijat návrh,  
že jako závazek vůči MNV, baráčníci měli vybudovat autobusovou zastávku na křižovatce, 
která ovšem, jak bylo řečeno na jiném sousedském sezení, nemohla být, vzhledem 
k nedostatku prostředků, postavena.  
Výroční sezení se konalo 26. prosince. Baráčnická obec Sluhy měla v tomto roce 188 členů, 
z nichž většina byla starší 60 let. V tomto roce se konala pouťová zábava, kterou pořádala 
baráčnická obec sama. Dále se baráčníci podíleli na přípravě a organizaci koncertu 
Dvořákova kvarteta. Několik sousedů a tetiček se účastnilo oslav založení Baráčnické obce 
v Hovorčovicích. Dále soused syndik ve své zprávě zmiňuje baráčnickou pomoc při 
návštěvě sovětských turistů v obci. Syndik zhodnotil činnost baráčnické obce, jako slabší, 
 
29 Spolková kniha baráčnické obce 1960-1972, archiv autora, nestr. 
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v porovnání s předchozími léty. Nebyl splněn závazek vůči MNV, nebylo to ovšem vinnou 
baráčníků (viz. předchozí odstavec). V JZD ovšem pracovalo mnoho brigádníků z řad 
baráčnictva a jejich práce byla velmi kladně hodnocena. Volby, které sezení zakončily, 
přinesly změnu ve funkci syndika, kterým se stal soused Tillner Jaroslav, který nahradil 
svého nemocného předchůdce. Ostatní konšelské funkce zůstaly beze změn. 30 
Tradiční masopustní Staročeský bál, byl pro rok 1962 z hospodářských důvodů zrušen. Celá 
záležitost byla na sousedském sezení velmi bouřlivě projednána. Na prvním sezení v tomto 
roce bylo dohodnuto, že je nutné přibrat nové mladé členy. Také že soused syndik bude 
zastupovat baráčnickou obec v Osvětové besedě31. I. župa oslavila v tomto roce 65. výročí 
od svého založení, při této příležitosti budou zasloužilí členové obdarováni pozlaceným 
odznakem, který toto výročí měl připomínat. Z naší baráčnické obce byli vybráni sousedé 
V. Menec, V. Charvát a Průcha Alois a také tetičky R. Broklová, A. Petržilková. V roce 
1962 také byla vyhlášena župní soutěž, mezi všemi sdruženými obcemi. Baráčnická obec 
Sluhy se přihlásila s těmito závazky:  
 
1. Získá 10 nových členů, pokud možno i do pohřebního odboru 
2. Provede 4 samostatné kulturní podniky 
3. Odpracuje 100 hodin pro obec v akci „Z“ 
4. Zúčastní se nočních výmlatů v JZD, dle potřeby 
5. Bude probíhat sběr odpadových surovin 
6. Bude včasně realizovat odesílání dotazníků všem nadřízeným strukturám 
 
Soused rychtář přislíbil účast divadelního spolku na oslavách 65. výročí trvání I. župy. Tento 
rok byl, dle zápisů ze sezení, velmi bouřlivý. Přítomní členové se několikrát velmi vzrušeně 
dohadovali na mnoha rozhodnutích. Při jedné z podobných debat soused rychtář použil 
 
30 Spolková kniha baráčnické obce 1960-1972, archiv autora,nestr. 




hrubých slov, vůči některému ze sousedů, a hlavně při obhajobě svého názoru zalhal, což 
regule přísně zapovídají. Po uklidnění situace rychtář, A. Průcha, uznal za nejvhodnější 
rezignaci na svou funkci a chtěl rychtářské právo předat sousedu syndikovi (na sezení nebyl 
přítomen místorychtář ani pantatínek), ten ovšem toto odmítl. Bylo tak uspořádáno 
mimořádné sezení. Soused rychtář osobně pozval souseda místorychtáře Václava Charváta, 
který se ovšem na sezení nedostavil. Celá věc zůstala nedořešena, protože soused 
místorychtář se nedostavil, rychtářské právo zůstalo v rukou Aloise Průchy, který ovšem 
odmítl vykonávat jakoukoliv činnost. Rychtářské právo bylo předáno sousedu Václavu 
Charvátovi až 11. listopadu. Ve zprávě syndika přednesené na valném sezení je uvedena 
pouze zmínka o události, rezignace rychtáře, nikoliv okolnosti s touto událostí spojené. 
Konšelstvo po volbách v roce 1962: 
• pantatínek – soused Karel Fuks, 
• rychtář – soused Václav Charvát (jen na půl roku), 
• místorychtář – soused Komárek František, 
• syndik – soused Jaroslav Tillner.32  
Rok 1963 začal smutnou událostí, v červnu tohoto roku zemřel jeden ze zákládajících členů 
obce, dlouholetý syndik a pantatínek Václav Menec. Dále v tomto roce baráčnická obec 
splnila své závazky vůči JZD a také závazek vůči MNV, týkající se práce na opravě 
kulturního domu. V neposlední řadě zpráva syndika informuje o odstoupení rychtáře 
Václava Charváta, jak bylo již dopředu avizováno. Na jeho místo nastoupil soused Komárek. 
V tomto roce baráčníci pořádali jednu taneční zábavu, výlet do divadla v Praze a zúčastnili 
se 2 jubilejních oslav v sesterských obcích. V tomto roce také proběhly volby nového 
konšelstva. Změna nastala pouze ve funkcích rychtáře a místorychtáře. Rychtářem se stal 
soused F. Komárek a místorychtářem soused Kopta. Bývalému rychtáři A. Průchovi byla 
udělena, za zásluhy, funkce čestného rychtáře.33 
V roce 1964 baráčníci pořádali tradiční masopustní bál, tato událost proběhla 25. ledna. 
Příjem z ní činil necelých 1 000Kčs. Na jednom z konšelských sezení byl projednáván osud 
 




loutkového divadla, které bylo velmi aktivní hlavně v dřívějších letech, toto divadlo bylo 
darováno místní základní škole, bohužel od té doby chátralo a nebylo používáno. Na tento 
rok také připadalo 35. výročí založení baráčnické obce, v obecní kronice se ovšem píše,  
že oslavy musely být o rok odloženy, a to z důvodu rekonstrukce kulturního domu. Baráčníci 
dále v tomto roce spolehlivě pracovali jako brigádníci v JZD, hlavně při špičkových pracích. 
V tomto roce došlo ke změně ve 2 konšelských funkcích. Funkci pantatínka zaujal soused 
Fuks, místo souseda Kopty a funkci místorychtáře, zaujal soused Baudyš. 34  
Na rok 1965 byly přesunuty oslavy 35. výročí založení Baráčnické obce Sluhy, které byly 
spojeny i s oslavou dvacátého výročí osvobození Československa armádou SSSR. 
Slavnostní sezení se konalo 18. července. Na toto slavnostní sezení dorazili zástupci všech 
místních složek. Samozřejmě přijelo i mnoho delegátů ze sesterských obcí. Sezení bylo 
zpestřeno kulturní vložkou, o kterou se postarali pionýři pod vedením učitelského sboru ZŠ 
Sluhy. Sezení bylo následováno průvodem obcí, kterého se zúčastnilo mnoho lidí. Spoustu 
z nich tvořili krojovaní členové, celé české baráčnické veleobce. I v tomto roce došlo při 
volbách ke změně na 2 vysokých konšelských postech. Pantatínkem se stal soused A. Hakl 
a syndikem soused A. Tesárek.35 
Rokem 1966 začala činnost baráčnické obce pomalu uvadat. Bál byl v tomto roce 
z neznámých důvodů zrušen a na místo něj byla 23. dubna uspořádána posvícenská zábava. 
Dále byly splněny závazky vůči MNV, a to konkrétně přeložení střechy na kulturním domě 
a také umístění laviček na autobusové zastávky a jejich následná údržba. V tomto roce také 
baráčníci neúspěšně usilovali o zřízení své vlastní rychty. Koncem roku byl baráčnické obci 
ukraden jeden z jejich hlavních symbolů, šlo konkrétně o baráček, který byl používán hlavně 
během výročních valných sezení.36 
Pražské jaro 
Období pražského jara znamenalo uvolnění velmi utažených poměrů v československé 
společnosti. Projevovalo se hlavně větší svobodou tisku a veřejného vyjadřování obecně. 
Toto období, které skončilo okupací Československa jednotkami Varšavské smlouvy, je 
 
34 Spolková kniha baráčnické obce 1960-1972, archiv autora, nestr. 
35 Tamtéž. 
36 Tamtéž.  
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spojeno hlavně s osobou Alexandra Dubčeka, tajemník ÚVKSČ. Toto období znamenalo 
úplné zrušení cenzury a přineslo manifest „2 000 slov“ 
Rok 1967 začal tradičním staročeským bálem, který byl obohacen tombolou. Tato událost 
bude ovšem navždy spojena se smrtí kmotry baráčnického praporu, tetičky Rosálie 
Broklové. 
Konšelstvo pro rok 1967 mělo tuto podobu: 
• pantatínek – soused Alois Hakl, 
• rychtář – soused František Komárek,  
• místorychtář – soused Václav Baudyš, 
• syndik – soused Antonín Tesárek. 
V tomto roce baráčníci přispěli částkou 100Kčs na pořádání oslav ku příležitosti MDŽ.37 
Normalizace 
Toto období začíná násilným potlačením pražského jara, vojsky Varšavské smlouvy, v noci 
z 20. na 21. srpna. Konec tohoto období je ohraničen rokem 1989 a sametovou revolucí.  
A. Dubčeka byl v roli tajemníka ÚVKSČ nahrazen G. Husákem a pozvolna rušil všechna 
nařízení, která nařídilo předchozí vedení. Postupně byla opět zavedena cenzura a byly 
zrušeny, organizace jako např. Junák a Sokol. Do tohoto období spadají i ostentativní 
protesty proti normalizaci. Již v roce 1969 se na protest proti režimu zapálili v Praze studenti, 
Jan Palach a Jan Zajíc a nebyli jediní. Následovali velké demonstrace u několika příležitostí 
např. mistrovství světa v hokeji či výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR, 
většinou byly násilně potlačeny. V tomto období také vznikla charta 77, což bylo vyjádření 
nespokojenosti s poměry v našem státě, které podepsalo velké množství známých  
i obyčejných lidí. Spousta signatářů tohoto dokumentu byla postihována a pronásledována. 
V těchto letech působil na pozadí tzv. samizdat, nakladatelství, které dokázalo do české 
společnosti šířit knihy a tiskoviny, které nemohly kvůli cenzuře vycházet. 
Rok 1968, jako již tradičně, začal valným volebním sezením. Ze kterého vzešlo konšelstvo, 
ve kterém se udála jen jedna změna, a to na postu místorychtáře, stal se jím soused Josef 
 
37 Spolková kniha baráčnické obce 1960-1972, archiv autora, nestr. 
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Ryšavý. V tomto roce také přibližně 30 členů reprezentovalo Baráčnickou obec Sluhy na 
baráčnickém plese v Praze. V dubnu se pak odehrála pouťová zábava, která nahrazovala 
nákladný masopustní bál. Dále se kniha zmiňuje o tom, že baráčníci svědomitě plnili své 
brigádnické závazky, a to i navzdory vysokému věku většiny členů.38 
V těchto letech baráčnická činnost v celku uvadá, v knize není psáno proč, ale domnívám 
se, že baráčnická obec nemá dostatek mladých členů na to, aby byla schopna pořádat akce 
samostatně, a proto svou činnost omezuje pouze na pořádání plesu a zábavy. Dalším 
možným důvodem je, že někteří z předních členů baráčnické obce nezapadají do 
socialistické koncepce kulturního dění v obci a všechny viditelnější akce nejsou baráčníkům 
povoleny uspořádat.  
Na rok 1969 připadalo 40. výročí založení Baráčnické obce Sluhy. Oslava proběhla  
3. června. Tato oslava měla nejprve pietní charakter, v první řadě se členové baráčnické obce 
odebrali do místního kostela, sv. Vojtěcha, kde byla sloužena mše svatá, za všechny zemřelé 
tetičky a sousedy. Dále se na rychtě odehrála oficiální část oslav. Byla předvedena kulturní 
vložka a proneseny zdravice hostů. Odpoledne následoval průvod obcí, v jehož čele byla 
nesena státní vlajka a za ní šel prapor baráčnické obce. Průvod nejdříve zamířil k pomníku 
padlým ve světových válkách. Celý slavnostní den byl zakončen taneční zábavou. 
Podoba konšelstva, které bylo zvoleno na konci roku 1969: 
• pantatínek – soused Alois Hakl, 
• rychtář – soused Antonín Tesárek, 
• místorychtář – soused Václav Havlín, 
• syndik – soused Karel Průcha.39 
Začátek nového desetiletí, tedy rok 1970, začal již tradičním lednovým bálem, soused 
rychtář Tesárek ho zhodnotil jako úspěšný a s přihlédnutím k finančnímu zisku z tohoto 
podniku, bylo schváleno, že všem členům bude v tomto roce z obecní pokladny zaplaceno 
pohřebné za 20 pohřbů. V tomto roce také jeden ze sousedů, soused Tillner, vznesl obvinění, 
že teta Procházková, obecní berní, nemá pokladní knihu v pořádku a že si tedy nějaké peníze 
 




ulila pro sebe. Toto obvinění bylo důkladně prošetřeno a slídilové účtů, kontrolní orgán 
baráčnické obce, neshledali v knize žádné nedostatky. Soused Tillner se tedy musel omluvit. 
Tentýž soused v dalším průběhu roku nestandartně rezignoval ze své funkce berního 
pohřebního odboru, bylo to tak, že odnesl pohřební knihu rychtáři domů. Na jeho místo byl 
zvolen bývalý rychtář, soused František Komárek.  
Dále se baráčníci zúčastnili župního plesu ve Staré Boleslavi. 10 sousedů a tetiček se 
v květnu vypravilo na oslavy výročí založení Baráčnické obce v Mírovicích, spolu s nimi 
byl poslán i prapor a májka. V rámci soutěže o zvelebení obcí na okrese Praha-Východ, bylo 
MNV sděleno, že baráčníci by upravili obřadní síň v místní zvonici. I. župa se v tomto roce 
pokusila zatraktivnit spolek pro mladší občany a to tím, že všem novým členům, kteří budou 
mladší 45 let bude prominuto pohřebné na prvních 5 let. Sousedé a tetičky také navštěvovali 
sesterské obce na jejich sezeních.40 
Rok 1971 začal volebním sezením na, kterém bylo zvoleno toto konšelstvo: 
• pantatínek – soused Alois Hakl, 
• rychtář – soused František Komárek, 
• místorychtář I. – soused Antonín Bláha, 
o II. – soused Václav Havlín, 
o III. – soused František Slavíček, 
• syndik – soused Karel Průcha. 
Na jednom ze sousedských sezení bylo odsouzeno jednání čestného rychtáře Aloise Průchy, 
o jaké jednání přesně šlo uvedeno není. Dále se v tomto roce konal župní ples, tentokrát 
v Čelákovicích, na tuto slavnostní událost se vypravilo 13 sousedů a tetiček. 13. února se 
opět, s velkým úspěchem, konal baráčnický ples, všichni členové splnili své úkoly, s ním 
spojené, na výbornou. Červen 1971 byl vyplněn 40. výročím Baráčnické obce Hovorčovice, 
tato oslava byla rozdělena do dvou dnů, obou dnů oslav se zúčastnilo mnoho členů 
Baráčnické obce Sluhy, ve stejný den jako tato oslava proběhla i oslava výročí Baráčnické 
obce Čakovice, na kterou dorazilo také několik sousedů a tetiček. V červenci, tohoto roku, 
baráčnická obec uspořádala zájezd do dolního Chodska, na který se přihlásilo 30 členů.  
 
40 Spolková kniha baráčnické obce 1960-1972, archiv autora 
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Na konci rok 1971 proběhlo valné výroční sezení. Zároveň byly na tomto sezení provedeny 
volby konšelstva pro rok 1972. 
Konšelstvo pro rok 1972: 
• pantatínek – soused Karel Fuksa, 
• rychtář – soused František Komárek,  
• místorychtář – soused Václav Baudyš, 
• syndik – soused Karel Průcha. 
V tomto roce baráčníci opět pořádali baráčnický ples a vzorně si plnili všechny závazky  
a povinnosti vůči MNV a JZD. O dalších akcích se spolková kniha ani kronika obce Sluhy 
nezmiňuje. 41 
Od roku 1973 až do roku 1975 nemám bohužel žádné zprávy o činnosti baráčnické obce. 
Stránky z knihy jsou bohužel vytrženy a kronika obce sluhy z těchto let také chybí.  
V roce 1976 baráčníci pilně pracovali na brigádách pro zvelebení obce. Členové baráčnické 
obce odpracovali 4 500 hodin v JZD Svornost. V únoru proběhl tradiční baráčnický ples, 
jehož čistý výtěžek byl 3 824Kčs. Dále uspořádali posvícenskou zábavu, která měla taky 
velmi dobrý finanční výsledek. V tomto roce obec vystoupila z župního pohřebního odboru 
a založila si vlastní, nezávislý odbor.  
Domnívám se, že důvodem tohoto vystoupení byly příliš vysoké finanční částky, které župa 
vyžadovala a Baráčnická obec Sluhy neměla v těchto letech mnoho aktivních členů. 42 
V roce 1977 se konal baráčnický bál, proběhl 18. února a naprosto zapadal do kontextu všech 
dřívějších. Bál byl úspěšný jak z hlediska ekonomického, tak i po stránce spokojenosti 
návštěvníků. V březnu pak baráčníci uspořádali ve spolupráci s MNV brigádu na odstranění 
starého špejcharu. Duben pak patřil pouťové zábavě. Během průběhu celého roku členové 
Baráčnické obce Sluhy svědomitě a neúnavně navštěvovali sesterské obce, na jejich sezeních 
a při oslavách jejich výročí.  
 
 
41 Spolková kniha baráčnické obce, 1960-1972, archiv autora.  
42 Kronika obce Sluhy 1975-1978, archiv autora, str. 109. 
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Konšelstvo pro rok 1977 bylo: 
• pantatínek – soused Josef Kopta, 
• rychtář – soused Václav Havlín, 
• místorychtář – tetička Marie Tykačová, 
• syndik – soused Josef Jirkovský.43 
Začátek roku 1978 se nijak nevymykal rokům předchozím. Na prvním sezení v tomto roce 
byl schválen kulturní program a také závazek vůči MNV, který činil 100 hod práce na 
zvelebení obce. 18. února se pak konal baráčnický bál. Tento bál byl každý rok očekávanou 
událostí a vždy byl hojně navštíven. V dubnu se opět konala pouťová zábava, která byla 
vždy příjemný zpestřením jarních měsíců. V květnu sousedé a tetičky ze Sluhy navštívili 
staročeské máje v Zárybech a v červnu oslavu 80. výročí založení Baráčnické obce Stará 
Boleslav, kam byl poslán prapor i májka. Baráčnický majetek v tomto roce činí 4 690Kčs 
uložených ve spořitelně a 23 000Kčs na vkladní knížce. Baráčníci v tomto roce uspořádali 
sběr odpadového materiálu zejména kovového šrotu, papíru a hadrů. 
Konšelstvo pro rok 1978 nedoznalo, oproti roku minulému, žádných změn.44 
Rok 1979 byl zahájen baráčnickým bálem, který se konal 17. února. Vrcholem tohoto roku 
bylo oslava 50. výročí založení Baráčnické obce Sluhy. Tato slavnostní událost se konala  
1. července. V předvečer oslav ochotníci, pod vedením souseda Josefa Kohouta, sehráli 
divadelní hru, Moudrá ševcová. Tetičky baráčnické obce napekly občerstvení, koláče  
a preclíky. V neděli 1. července v 10 hodin, pak bylo zahájeno slavnostní zasedání, celé 
dopoledne bylo obohaceno několika básněmi, které přednesly děti i starší tetičky. Po tomto 
sezení byl oběd, po němž následoval průvod obcí. Průvodu se zúčastnilo mnoho krojovaných 
ze všech sesterských obcí a také minimálně stejný počet nebaráčnických diváků. Po průvodu 
obcí byla v kulturním domě zatančena Česká beseda. Celý slavnostní den byl zakončen 
taneční zábavou. 
Konšelstvo pro tento rok bylo: 
• pantatínek – soused Josef Kopta, 
 
43 Spolková kniha baráčnické obce 1977-2018, archiv autora 
44 Tamtéž.  
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• rychtář – soused Antonín Tesárek, 
• místorychtář – tetička Marie Tykačová, 
• syndik – soused Josef Jirkovský.45 
 
Rok 1980 začal volebním sezením na kterém bylo zvoleno konšelstvo v tomto složení: 
• pantatínek – soused Josef Kopta, 
• rychtář – soused Antonín Tesárek, 
• místorychtář – tetička Marie Tykačová, 
• syndik – soused Josef Jirkovský. 
V tomto roce se místo tradičního baráčnického bálu, konala pouťová zábava, byla 
uspořádána 26. dubna.  Tato zábava byla opět povedená a svědčí o tom i zisk z ní, který činil 
751Kčs. V září pak byla uspořádána posvícenská zábava s obdobným úspěchem. V tomto 
roce členové Baráčnické obce Sluhy navštěvují své sesterské obce na jejich slavnostních 
sezeních a oslavách výročí, např. BO Hovorčovice, BO Kostelec nad Labem, také pravidelně 
navštěvují zasedání I. župy.46  
 
Rok 1981 znamenal velkou změnu v uspořádání a organizaci I. župy. Byl totiž zrušen 
pohřební odbor, této polabské župy, Baráčnické obce Sluhy se tento akt nedotkl, protože již 
několik let předtím z tohoto pohřebního odboru vystoupila. V tomto roce se po jednoleté 
přestávce opět konal tradiční baráčnický bál, odehrál se 28. února. Celou baráčnickou obec 
zasáhla smutná událost, zemřel totiž čestný rychtář Alois Průcha, dlouholetý vzorný 
činovník a rychtář. Jeho pohřeb byl navštíven většinou sousedů a tetiček.47 
V konšelstvu pro rok 1982 nedošlo k žádné změně, takže tento rok začal jako všechny roky 
předchozí, a to baráčnickým bálem. Ples se konal 27. února a čistý zisk z něj činil 1 876Kčs, 
tento zisk byl, ale uměle snížen, aby se platili menší daně z příjmu. Většina zisku tak byla 
započítána do pohřebního odboru. V záložně má Baráčnická obec Sluhy uloženo 31 096Kčs. 
Baráčníci v uplynulých letech vzorně plnili své závazky vůči MNV i JZD, ale staří většiny 
členů omezuje baráčnickou činnost na pár kulturních akcí ročně, a brigádnická výpomoc je 
 
45 Spolková kniha baráčnické obce 1977-2018, archiv autora, nestr. 
46 Tamtéž. 
47 Tamtéž.  
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taky složitější. Ovšem i přes tyto problémy, se baráčníci stále snaží pracovat v duchu své 
tradice.48  
Rok 1983, byl ve znamení návštěv sesterských obcí na jejich oslavách výročí. Do staré 
Boleslavi na oslavy 85. výročí založení jejich baráčnické obce, vyrazilo 8 sousedů a tetiček. 
Kolín pořádal oslavu 110 let své existence, na tuto slávu vyrazila delegace 12 sousedů  
a tetiček.  Obec baráčníků Zápy pořádala 85. výroční sezení, kam dorazila také velmi početná 
delegace ze Sluh. Tento rok nechyběl tradiční baráčnický bál. V tomto roce se událo 
rozhodování, zda v příštím roce pořádat oslavu 55. výročí založení nebo jen uspořádat 
výroční konšelské sezení. Nakonec bylo rozhodnuto uspořádat oslavu s mší svatou, 
výročním sezením a průvodem obcí.49 
1984, byl rok, který začal volebním sezením nového konšelstva a vyvrcholil oslavou 55let 
od založení baráčnické obce. Hlavní konšelské funkce byly obsazeny takto:  
 
• čestný pantatínek – soused Josef Kopta, 
• pantatínek – soused František Komárek (ml), 
• rychtář – soused Josef Jirkovský, 
• místorychtář – tetička Marie Tykačová, 
• syndik – soused Antonín Tesárek. 
 
Zábavný výbor baráčnické obce, v tomto roce nezapomněl uspořádat baráčnický bál, 
tentokráte 3. března. Pak už přišla na řadu oslava 55. výročí založení Baráčnické obce Sluhy. 
Ve 14:30, 23. června bylo zahájeno výroční sezení v kulturním domě. Na toto zasedání  
se dostavili zástupci všech místních organizací a také samozřejmě delegáti ze sesterských 
obcí. Dále byly při této příležitosti vyznamenány tetičky Rozálie Tovarová a Zdena 
Ptáčková, za vzornou službu baráčnictvu, dále také několik dalších sousedů a tetiček.  
I v tomto roce si baráčníci plnili všechny své závazky vůči MNV a JZD a také hojně 
navštěvovali zasedání svých sesterských obcí. 50 
Z velkolepých oslav, které byly plánovány z finančních důvodů sešlo.51 
 
48 Spolková kniha baráčnické obce 1977-2018, archiv autora, nestr. 
49 Spolková kniha baráčnické obce 1977-2018, archiv autora, netr. 
50 Tamtéž.  
51 Poznámka autora. 
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Během prvních měsíců roku 1985 proběhly volby nového konšelstva pro následující 2 roky. 
Obsazení hlavních konšelských funkcí vypadalo následovně: 
• pantatínek – soused František Komárek (ml) 
• rychtář – soused Josef Jirkovský  
• místorychtář – tetička Marie Tykačová 
• syndik – tetička Květa Vorlíčková 
V tomto roce se již naplno projevil problém, který se táhnul celou historií baráčnické obce. 
Tím je staří členů, i přes veškerou snahu žup i jednotlivých obcí se nepodařilo členskou 
základnu dostatečně rozšířit o mladší členy. Tento rok je prvním rokem kdy baráčníci  
ve Sluhách nepořádali ani ples ani zábavu. Činnost se omezila pouze na sousedská sezení, 
kterých bylo 6 a na navštěvování sesterských obcí na jejich sezeních, celkem bylo v roce 
1985 navštíveno 8 obcí. 52 
Rok 1986 nepřinesl z hlediska spolkové činnosti nic nového. Členové baráčnické obce svou 
činnost prováděli pouze administrativně, ale jako jednotlivci se poctivě účastnili směn na 
zvelebování obce. V tomto roce bylo v plánu uskutečnit sběr papíru, od tohoto záměru bylo 
ovšem brzy upuštěno, protože děti nosily starý papír do školy. Pohřebné bylo v tomto roce 
sníženo, z dřívějších 1 680Kčs na 1 500Kčs, pro pozůstalé. Počet členů v roce 1986 byl 87.53 
 
Další rok, tedy 1987, proběhly volby konšelstva na následující dvě léta.  
Hlavní konšelské funkce byly obsazeny takto:  
• pantatínek – soused František Komárek, 
• rychtář – soused Josef Jirkovský, 
• místorychtář – tetička Marie Tykačová, 
• syndik – tetička Květa Vorlíčková. 
Tento rok přinesl jednu smutnou událost, krátce po svém zvolení zemřel berní soused Václav 
Králík. Na jeho místo nebyl v tomto roce již nikdo dosazen.  
 




Baráčnická činnost nebyla oproti minulým letům o nic obohacena. Členové si poctivě plnili 
svěřené úkoly, při směnách na zvelebení obce a pravidelně, ochotně a v hojném počtu 
navštěvovali sezení sesterských obcí.54 
Hlavním úkolem pro rok 1988, bylo zaplnit prázdné místo obecního berního. Tento úkol byl 
prioritou, jelikož žádná obec nemůže být dlouho bez správce svých financí, a proto byl 
splněn ihned na prvním konšelském sezení v tomto roce. Na místo souseda Králíka byla 
zvolena tetička Jaroslava Nouzáková. Tento rok opět sousedé a tetičky z obce Sluhy poctivě 
navštěvovali oslavy, výroční sezení a plesy v sesterských obcích. Na tento rok připadlo 700 
výročí založení obce Sluhy, bylo rozhodnuto, že této oslavy se baráčníci zúčastní jako celek, 
a to i s praporem.55 
Sametová revoluce 
Tento termín se používá pro konkrétní období roku 1989, které se zapsalo do historie jako 
období velkých politických i společenských změn. Toto období bylo ohraničeno daty  
17. listopadem a 29. prosincem. Tato revoluce znamenala přechod od výlučného 
monopartismu k pluralitní demokracii. Na den 17. listopadu byla naplánována demonstrace, 
která měla připomínat 50 let od zavření českých vysokých škol nacisty a také památku  
Jana Opletala. Násilné rozehnání této demonstrace a následná fáma o smrti studenta  
Jana Šmída, daly podněty k demonstracím po celé republice. Iniciativa Občanské fórum, 
sdružující všechny opoziční struktury, zahájila vyjednávání s oficiální vládou ČSSR. 
Generální stávka, která byla v těchto dnech vyhlášena a všechny další události, zejména 
ohromné demonstrace, způsobily pád komunistického režimu a předání vlády do rukou 
Občanského fóra. 
Pro baráčníky ve Sluhách rok 1989 znamenal také jednu slavnostní událost. Právě na tento 
rok připadla oslava 60. let trvání Baráčnické obce Sluhy, tato sláva se udála 25. června. Den 
začal výročním sezením, za přítomnosti zástupců všech obecních spolků, MNV  
a 9 sesterských baráčnických obcí. Jednotlivé sesterské obce připnuly upomínkové stuhy na 
počestné právo, a i na prapor baráčnické obce. Toto slavnostní odpoledne bylo ozdobeno 
 




básničkami, které přednesly děti z místní ZŠ. Po kulturní vložce připnuly stuhy na prapor  
i některé tetičky ze Sluh. Okolo půl 12 se odjelo do Mratína na společný oběd.  
Po obědě následoval průvod obcí, který byl veden 8 prapory baráčnických obcí a praporem 
I. župy. První zastávka byla provedena u pomníku padlým, v obou světových válkách.  
Zde tetička panímaminka položila kytici na znamení toho, že nikdy nebylo zapomenuto 
hrdinství našich spoluobčanů. Druhá zastávka proběhla u místního hřbitova, kde soused 
rychtář položil kytici k velkému kříži, na počest všech zemřelých sousedů a tetiček  
z Baráčnické obce Sluhy, za celých 60 let její existence. Po průvodu byla taneční zábava.  
Rok 1990 začalo konšelské volební sezení, kde bylo zvoleno konšelstvo pro následující  
2 roky. Toto sezení bylo ozvláštněno zatančením české besedy, které provedla mladá chasa56 
baráčnické obce. Všichni přítomní i delegáti ze sesterských obcí tento tanec ocenili velkým 
potleskem. Na dalším konšelském sezení složilo slib hned několik členů mladé chasy, 
konkrétně do řad českého baráčnictva vstoupily 3 tetičky a také 7 sousedů. Na tomto sezení 
také bylo schváleno pořádání zábav (diskoték) mladou chasou.  
Konšelstvo na roka 1990-1991: 
• pantatínek – soused Josef Bašta, 
• rychtář – soused Josef Jirkovský, 
• místorychtář – tetička Marie Tykačová, 
• syndik – tetička Květa Vorličková. 57 
Rokem 1991 začíná období opětovného rozkvětu Baráčnické obce Sluhy, o který  
se zasloužila mladá chasa, která výrazně omladila členskou základnu. Tato mladá chasa 
nacvičila tanec „Česká beseda“, který předváděla na sezeních ve své obci a zároveň s ním 
jezdila i do obcí sesterských, tento rok s ním navštívili například i oslavy v Lysé nad Labem. 
V průběhu roku 1991 proběhly první diskotéky, pořádané mladou chasou, bylo jich 5 a byly 
vždy hojně navštíveny mládeží z obce Sluhy a okolí. 58  
 
56 Děti do 15 let, které se aktivně účastní baráčnický slavností a čekají na složení slibu. 
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Mladá chasa v roce 1992 oživuje baráčnickou kulturní činnost. Bylo pořádáno ještě několik 
diskoték a 12. ledna se celá mladá chasa vypravila na 60. všebaráčnický ples, do pražské 
Lucerny. Na tomto plese jedna kolona, mladé chasy ze Sluh, zatančila Českou besedu. 
V neposlední řadě se mladá chasa snažila prosadit opětovné pořádání obecního baráčnického 
plesu, konkrétně na datum 22. března. Mladá chasa zatancovala Českou besedu také 
v Baráčnické obci Lázně Toušeň.  Na ples baráčníků ve Sluhách dorazili tetičky i sousedé 
ze župy a také 2 kolony na předtančení České besedy. Celkově byl ples hodnocen jako 
vydařený. Výtěžek z něj činil 3 851Kčs. Dále se v tomto roce konal zájezd do obce Řepová, 
kde baráčníci pořádali Staročeskou svatbu. Byl zaplněn celý autobus a mladá chasa, která se 
zájezdu zúčastnila, zde zatančila Českou besedu a obdržela 200Kčs na občerstvení.59 
Opět po dvou letech se uskutečnily volby nového konšelstva, i v roce 1992 proběhly 
v poklidu a konšelstvo bylo zvoleno jednohlasně. Konšelstvo pro roky 1992 a 1993 mělo 
následující podobu: 
• pantatínek – soused Josef Bašta, 
• rychtář – soused Josef Jirkovský, 
• místorychtář – soused Josef Rosůlek, 
• syndik – tetička Marie Tykačová. 
Volební sezení mělo jednu malou kaňku na, kterou upozornil zástupce I. župy soused 
Zahrádka a tou byla nepřítomnost zástupce obecního úřadu. V roce 1992 také byly hojně 
navštěvovány sezení sesterských obcí, delegáti se hlásili většinou dobrovolně. Jako první 
byla navštívena obec Mratín následovaly baráčnické obce Kostelec nad Labem a Vrábí. Také 
bylo schváleno konat sezení jednou měsíčně, vždy v průběhu prvního týdne. V roce 1992 
bylo sníženo pohřebné na 1 300Kčs, z důvodu stále se snižujícího počtu členů. Tetička 
panímaminka se zúčastnila zasedání panímaminek I. župy. 27. července slavila Baráčnická 
obec Lány své 60. výročí. Pozvání obdrželi i baráčníci ze Sluh, s poznámkou, že bude 
přítomna televize i prezident Václav Havel. Na tuto slávu byl vypraven autobus a přihlásilo 
se 34 sousedů a tetiček, dále se zúčastnilo i 10 krojovaných dětí, které zde zatančily besedu. 
Nebude chybět ani prapor či májka. Na sezení 21. července se rozproudila živá debata  
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o špatné organizaci tetiček v rámci baráčnické obce. Soused rychtář rázným způsobem 
vstoupil do diskuse a na tento popud tetička vzdělavatelka složila svou funkci, jelikož jím 
byla hrubě napadena. V tomto roce také proběhla oslava trvání Baráčnické obce Čelákovice, 
kde slavili 95 let a zároveň i oslava 90 let od založení I. župy Pavla Stránského ze Zápské 
stránky. Na tuto oslavu vyrazil celý autobus i jedna kolona dětí, které tančily Českou 
besedu.60 
Rozpad federace 
31. prosince 1992 došlo oficiálně k rozpadu Československé federativní republiky. 1. ledna 
1993 tak vznikli dva naprosto samostatné a rovnocenné státy. Česká republika a Slovenská 
republika. Hlavními osobnostmi rozpadu, byl za českou stranu Václav Klaus a za tu 
slovenskou, Vladimír Mečiar.  
Rok 1993 nebyl nijak bohatý na akce, pořádané baráčnickou obcí. Sousedé a tetičky hojně 
navštěvovali sesterské obce na jejich výročích a sezeních. Nejvýznamnější událostí bylo  
120. výročí založení první baráčnické obce v Čechách, a to v Kolíně nad Labem. Těchto 
oslav se zúčastnili všichni hlavní představitelé Baráčnické obce Sluhy a také taneční soubor, 
který zde opět zatancoval Českou besedu. Obdobně tomu bylo i na výročích v obcích Mratín, 
Brázdim, a i ve Staré Boleslavy.61 
Z dalších 2 let záznamy v knize úplně chybí. Na léta 1994, 1995 tedy neexistují žádné 
písemné zmínky o činnosti Baráčnické obce Sluhy, které by byly aktuálně dostupné. 
Během celého roku 1996 jsou v knize zápisy ze sezení jen ve velmi úsporné podobě. Po celý 
tento rok zbylí členové baráčnické obce pilně navštěvují zasedání svých sesterských obcí. 
Konšelstvo mělo následující podobu: 
• pantatínek – soused Petr Pšenička, 
• rychtář – soused Josef Rosůlek, 
• místorychtář – tato funkce obsazena nebyla, 
• syndik – tetička Květa Vorlíčková.62 
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V roce 1997 byla uskutečněna oslava 70. let od založení Baráčnické obce Sluhy. Oslava  
se konala 23. května v přísálí hostince Pod Modřínem.  Na toto sezení dorazilo přibližně  
100 členů baráčnických obcí sdružených v I. župě a také 2 kolony dětí, které zatančily 
Českou besedu. Součástí této skromné oslavy byl i krátký pochod praporů, který vedl jen po 
sále a také v blízkém okolí hostince. 63 
Z roku 1998 je ve spolkové knize zapsáno jen jedno sezení na které dorazilo pouze 6 členů. 
1999-2007 z těchto let neexistují zápisy, ale obec činnost neukončila. Jak jsem byl 
obeznámen pamětníkem JR:“ Obec upadla do klidu a při životě jí do dalších let udrželi 
soused rychtář Josef Rosůlek a tetička vzdělavatelka Elena Baštová. Tito 2 baráčnickou obec 
udrželi v chodu až to té doby, než se podařilo baráčnickou myšlenkou nadchnout mladé lidi, 
kteří se s novou vervou pustili do baráčnické práce.“  
Rok 2008 znamenal obnovení baráčnické činnosti v poněkud větší míře. Stále bylo ovšem 
pořádáno pouze jedno sousedské sezení, kterého se ovšem zúčastnili dva zástupci I. župy. 
Byl to soused Proček, župní rychtář a župní pantatínek soused Zahrádka. Oba delegáti 
vyzvali přítomného rychtáře Baráčnické obce Sluhy, aby neustala baráčnické činnost v jeho 
obci. 64 
Rok 2009 znamenal opravdový zlom. Baráčníci slavili 80. let od svého založení a byla 
uspořádána velká oslava, která se konala 29. srpna. Tato oslava se konala na místním 
fotbalovém hřišti. Občerstvení zajistili spoluobčanky ze svazu zahrádkářů, upekly koláče. 
Stany a nápoje zapůjčili a obstarali fotbalisté z týmu TJ Sokol Sluhy. Na oslavu dorazili 
nejen zástupci obcí, sdružených v I. župě, ale také delegáti z ostatních žup, např z XVI. Župy 
(Odolena Voda) či z župy II. (Říčany). Kulturní vložka byla přesunuta až nakonec sezení 
z důvodu opoždění příchodu některých dětí. Na tomto sezení byla poprvé od roku 1997 
zatančena česká beseda. V tomto roce také baráčnická obec vyrazila na baráčnický sjezd do 
Mladé Boleslavy. Kam také vyrazila kolona dětí, které tam zatančily Českou besedu. Také 
se pár slečen zúčastnilo celostátní přehlídky krojů, která byla součástí tohoto sjezdu.65 
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Rok 2010 byl prvním rokem ve, kterém se konaly Staročeské máje od 50. let dvacátého 
století. Přípravy započaly již na začátku roku, kdy se zajišťovaly technické stránky akce. 
Jednalo se zejména o koně a valník na kterém by jela v průvodu kapela. 28. května se pak 
jelo pro velkou máj. 29, května se pak uskutečnila akce samotná. Průvod vyrazil ve 14. hod. 
po cestě byly vyvedeny všechny svobodné slečny od 15 let. Celé procesí provedlo několik 
zastávek a byly položeny květiny u pomníku padlým. Při uskutečnění májí velmi pomohli 
místní sportovci. Po průvodu obcí byla zatančena Česká beseda na prostranství u obecního 
úřadu. Tohoto historického momentu se zúčastnilo velké množství přihlížejících, všichni 
byly nadšeni, z toho, že se v obci opět začínají objevovat staré zvyky, které již vypadaly jako 
zapomenuté. Celý den byl zakončen taneční zábavou s bohatou tombolou. 23. prosince pak 
ještě baráčníci uspořádali vypouštění létajících přání, které se uskutečnilo na fotbalovém 
hřišti.66 
Rok 2011 začal volebním sezením, které mělo radostný nádech, jelikož po dlouhé době byli 
do obce přijati noví členové. Volby se konaly 8. ledna na volební sezení dorazily zástupci 
obecních spolků a také I. župy. Bylo přijato 7 nových členů a někteří z nich ihned dostaly 
funkci. V ideálním případě musí mezi vstupem do baráčnictva a zvolením do funkce být 
minimálně roční mezera, ovšem v případě Baráčnické obce Sluhy byla vzhledem k malému 
počtu členů udělena výjimka.   
Konšelstvo vzešlo z voleb v následující podobě: 
• pantatínek – tato funkce nebyla obsazena, 
• rychtář – soused Josef Rosůlek, 
• místorychtář – soused Jaroslav Soufflet, 
• syndik – tetička Květa Vorlíčková, 
• panímaminka – Eva Hendrychová.67 
V tomto roce 2011 se odehrály v pořadí již 2. staročeské máje. Proběhly 28. května  
a proběhly tak jako loňský rok. V pátek se dojelo pro velkou máj a malé břízky, které byly 
v noci umístěny k domům svobodných děvčat. Průběh akce samotné byl totožný s rokem 
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předchozím. V tomto roce byla také uspořádána společně se spolkem S.O.S Sluhy zábava, 
konala se 10. září. 68  
Rok 2012 začal volebním sezením, které se konalo 4. února. Na toto sezení dorazila 
zástupkyně I. župy tetička rychtářka Štolovská, dále také zástupce OÚ Sluhy a delegáti ze 
všech blízkých sesterských obcí. Žáci 8 třídy ZŠ přednesli pár básniček a Mgr. Kukal měl 
proslov o služském faráři Petru Pubalovi a jeho činnosti prospěšné pro obec Sluhy. Na tomto 
sezení vstoupilo do řad baráčnictva 7 nových členů. Konšelstvo, které vzešlo z těchto voleb 
mělo tuto podobu:  
• pantatínek – soused Josef Rosůlek, 
• rychtář – soused Jaroslav Soufflet, 
• místorychtář – tetička Petra Kuchařová, 
• syndik – soused Miroslav Jurek. 
Dále se baráčníci v tomto roce zúčastnili oslav trvání I. župy, která se konala v Úvalech.  
Zde byla dětmi, z Baráčnické obce Sluhy, zatančena Česká beseda. 25. května byla 
postavena velká máje, kterou přes noc hlídala baráčnická mládež. Průběh májí, byl již 
tradiční a nedošlo k žádným problémům nebo nečekaným událostem. Na závěr dne byla 
uspořádána taneční májová zábava s bohatou tombolou. Tento rok byla také poprvé 
organizována zábava u příležitosti konce letních prázdnin. Konala se 25. srpna a opět 
nechyběla tombola. V tomto roce byly také hojně navštěvovány sezení sesterských obcí, 
např. obce Křenek, Lysá nad Labem či Úvaly. 69 
Další rok, tedy 2013, se konalo výroční valné zasedání, které konkrétně připadlo na datum 
9. února. Na tomto sezení byli přijati další 4 noví členové. Pantatínek měl na dalším 
konšelském sezení připomínky ohledně slučování některých funkcí, které dle regulí 
slučovány být nesmějí. Připomínky byly ovšem zamítnuty s přihlédnutím k počtu členů, 
které v tomto roce baráčnická obec měla. Dále se v tomto roce kolona České besedy, tvořená 
mládeží ze Sluh, účastnila několika oslav a výročí v sesterských obcích. Například 
v Brandýse nad Labem, zde byl přítomen i prapor, nebo na 140. výročí Baráčnické obce 
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Kolín.  Máje se v tomto roce konaly 25. května. Den před májemi byla vztyčena májka  
a byly ozdobeny malé břízky, jako výzdoba na vůz a jako označení domů, kdy bydlí slečna, 
která bude vyvedena. Průvodu obcí se zúčastnilo velké množství krojovaných tetiček 
z domácí baráčnické obce, ale i z těch přespolních. Bohužel hladký průběh slavnosti  
byl narušen silným deštěm, a tak byl průvod na krátký čas přerušen. Průvod byl zakončen 
zatančením České besedy, kterou předvedly 3 kolony, tvořené občany obce Sluhy. Večer 
proběhla taneční zábava a nechyběla ani tombola se zajímavými cenami. V průběhu zábavy 
byla také vydražena májka. Předposlední událostí roku 2013 byla zábava konaná na konci 
letních prázdnin, jež byla určena především pro děti, jako rozloučení s letními prázdninami.  
Poslední, ovšem velmi důležitou událostí, bylo valné volební sezení konané 30. listopadu. 
Baráčnická obec měla v tomto roce 24 členů.  
Hlavní konšelské funkce pro roky 2013-2015 byly obsazeny takto: 
• pantatínek – soused Josef Rosůlek, 
• rychtář – soused Jaroslav Soufflet, 
• místorychtář – tetička Petra Kuchařová, 
• syndik – soused Jakub Abík, 
• berní – tetička Květa Blažková.70 
V roce 2014 se konaly, již tradičně, Staročeské máje, 30. května večer se postavila máj, 
kterou hlídala baráčnická mládež. Průvod začal v 15 hod. Vyváděno bylo 18 děvčat. V čele 
procesí jel traktor s vozem na kterém byli muzikanti, za nimi kráčela májka s několika 
malými dětmi, které držely stuhy. Na konec průvodu byla zatančena Česká beseda. Večer 
od 18 hod. se konala taneční zábava, i tento rok s velmi bohatou tombolou. Májí se zúčastnili 
také zástupci sesterských obcí. Dále se v tomto roce kolona České besedy zúčastnila oslav 
120 let od založení Baráčnické obce Brandýs nad Labem. V listopadu se konala oslava  
85. výročí založení Baráčnické obce Sluhy. Tentokrát byla pouze v podobě výročního 
sezení, na které dorazilo mnoho zástupců sesterských obcí, ale i obecních spolků. 
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Všechny sesterské obce, které byly přítomny, navázaly stuhu na počestné právo. Dále byli 
také, u této příležitosti, oceněni dlouholetí činovníci baráčnické obce a také přijmutí noví 
členové. 71 
Na rok 2015 připadlo výročí upálení Mistra Jana Husa, které baráčnictvo oslavilo  
na Staroměstském náměstí, kam dorazili i sousedé a tetičky z Baráčnické obce Sluhy. Dále 
se baráčníci podíleli na pořádání tradičního pálení čarodějnic, obstarali buřty, chleba  
a cukrovinky, které byly zdarma rozdány všem přítomným dětem. Máje tento rok proběhly 
23. května. Májka byla tentokráte postavena u obecního úřadu, jinak máje proběhly 
v zaběhlých kolejích, bez problémů a komplikací. Nechyběla ani Česká beseda, kterou 
zatančily 2 kolony. Večer samozřejmě proběhla zábava i s tombolou. Dále OÚ Sluhy 
požádalo baráčnickou obec o pomoc s pořádáním dětského dne, který proběhl 6. června. Poté 
baráčníci pořádali zábavu na konci prázdnin, která tentokráte měla podobu karaoke  
se soutěžemi, a OÚ Sluhy zajistil skákací hrad pro děti. V roce 2015 se také Baráčnická obec 
Sluhy dočkala své vlastní rychty. Náklady na její opravu, kterou provedl svépomocí zejména 
soused Jurek, byly schváleny a plně svěřeny do kompetence souseda Jurka.  V listopadu  
se konaly volby nového konšelstva. Na tomto volební sezení bylo do řad baráčnictva přijato 
6 nových členů. Konšelstvo pro následující 2 roky vypadalo následovně: 
• pantatínek – soused Josef Rosůlek, 
• rychtář – soused Jaroslav Soufflet, 
• místorychtář – tetička Petra Kuchařová, 
• syndik – soused Jakub Abík, 
• berní – tetička Květa Blažková. 
Na konci roku se baráčníci ještě podíleli na organizaci mikulášské nadílky pro děti.72 
Od roku 2016 se konšelská sezení konají na baráčnické rychtě. První čtvrtletí patřilo 
návštěvám sesterských obcí na jejich sezeních. Dále se stále dolaďují detaily a problémy 
spojené se Staročeskými májemi. Pálení čarodějnic se s baráčnickou pomocí odehrálo  
30. dubna na fotbalovém hřišti. I v tomto roce se máje konaly poslední sobotu v květnu. 
 




Tato sláva byla tento rok ozvláštněna, protože se podařilo dát dohromady děti, které 
zatančily Českou besedu a doplnily tak již zkušené tanečníky. Večerní zábava s tombolou se 
opět vydařila. V dalším průběhu roku se baráčníci zúčastnili organizace dětského dne, který  
se konal 18. června. Měl být předán majetek baráčnické obce do rukou nového šafáře, 
souseda Jurka. Na konci prázdnin baráčníci uspořádali, společně s OÚ Sluhy, zábavné 
odpoledne pro všechny děti, na kterém nechyběly soutěže ani skákací hrad a po setmění bylo 
domluveno letní kino. V říjnu proběhl lampiónový průvod obcí. 19. listopadu se konalo 
hodnotící sezení, na kterém byla zhodnocena baráčnická činnost za celý uplynulý rok.  
Na tomto sezení složilo baráčnický slib 5 nových členů. V roce 2016 se poprvé objevují 
návrhy na ušití nového praporu baráčnické obce, na tuto akci slíbil přispět i OÚ Sluhy.  
Ke dni 2. prosince 2016 je v baráčnické obci sdruženo 38 členů. 73  
První věcí, která byla v roce 2017 řešeno, byla nutnost vyšití košil pro nové členy, na toto 
byl schválen příspěvek 200Kč pro každého člena. V tomto roce bylo baráčnické obce 
oznámeno, že obec Sluhy zaplatí celé vyšití nového praporu, a to výměnou za to,  
že příspěvky od obce budou po 4 roky pouze 10 000Kč. Dále baráčníci zakoupili stavebnici 
do ZŠ Sluhy, za což obdrželi velmi pěkné poděkování od všech dětí. Rok 2017 se z hlediska 
pořádaných akcí nijak nevymykal z nastoleného trendu. Na konci dubna se odehrálo tradiční 
pálení čarodějnic, s nemalou pomocí členů baráčnické obce. V květnu pak, s velkým 
úspěchem a ohlasem, proběhly v pořadí již šesté, Staročeské máje. V polovině roku proběhl 
na zahradě MŠ Sluhy, dětský den. Dále se konalo zábavné odpoledne pro děti na konci 
prázdnin. 25. listopadu proběhly volby nového konšelstva a také zhodnocení celého roku.  
Konšelstvo pro roky 2017-2019: 
• pantatínek – soused Josef Rosůlek, 
• rychtář – soused Jaroslav Soufflet, 
• místorychtář – tetička Petra Kuchařová, 
• syndik – soused Jiří Blažka, 
• berní – tetička Květa Blažková.74 
 
73 Spolková kniha baráčnické obce 1977-2018, archiv autora, nestr.  
74 Tamtéž.  
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Během roku 2018 byly uspořádány všechny tradiční akce. Jen máje byly v tomto roce 
nahrazeny událostí slavnostnější, a to svěcením nového praporu Baráčnické obce Sluhy. 
Svěcení se odehrálo 26. května. Akce začala ve 14 hod. kdy se začali hosté scházet  
na baráčnické rychtě. V 15 hod. vyšel průvod, který vedl praporečník s českou státní vlajkou, 
za ním šel ještě zabalený nový prapor a praporečník se starým praporem Baráčnické obce 
Sluhy, který byl obklopen prapory ostatních baráčnických obcí. Hlavní částí průvodu ovšem 
bylo svěcení v místním kostele sv. Vojtěcha. Průvod byl, již tradičně, zakončen zatančením 
České besedy. Trochu ve stínu této slávy dále baráčníci ve spolupráci s ostatními spolky  
a OÚ uspořádali 16. června dětský den a na konci prázdnin zábavné odpoledne pro děti  
i s divadelním představením. Dalším vrcholem tohoto roku byl ples, který se konal  
u příležitosti výročí 100let od vzniku Československé republiky. Ples byl slavnostně zahájen 
průvodem obou praporů baráčnické obce a zatančením České besedy. Během večera 
proběhla 3 předtančení, které provedli profesionální tanečníci. Součástí plesu byla tombola 
o hodnotné ceny. Na konci roku 2018 se baráčníci podíleli na organizaci mikulášské nadílky 












Tato bakalářská práce je rozčleněna do tří hlavních kapitol. První kapitola obsahuje obecné 
informace o baráčnickém spolku, jeho počátky a prvotní zaměření, dále jsem se zde zaměřil 
na charakteristiku cílů a hlavního baráčnického poslání, kterým je udržovat lidové tradice  
a vždy se snažit o to, aby dále přežívaly mezi lidmi hodnoty, které rezonovaly společností 
hlavně v 19. století. Další část této úvodní kapitoly se věnuje baráčnickým symbolům, 
s těmito symboly se dle mého názoru, potkal někdy každý z nás, ale jen málokoho napadne, 
že by mohly být v dnešní době ještě aktivně užívány. Prameny pro tuto kapitolu byly hlavně 
baráčnické regule a metodické pokyny, jež jsou jejich součástí. 
Druhá kapitola je tematicky velmi úzká a věnuje se historickému vývoje baráčnické veleobce 
v Českých zemích a dále také historii I. župy, tato kapitola vychází převážně ze zpráv 
syndika I. župy, který je připravil na jedno z výročních sezení, které župa pořádala.  
Stěžejní kapitola této práce je zároveň poslední a nejobsáhlejší kapitolou. Pojednává  
o historii Baráčnické obce Sluhy. Činnost této podjednotky baráčnické veleobce jsem 
rozdělil do 5 částí podle období a událostí, která je ohraničují. První období zahrnuje pouze 
2 roky od roku 1937 do okupace Československa nacistickou armádou. Z tohoto období 
existuje bohužel pouze nepatrné množství pramenů. Jediným pramenem pro toto období je 
kronika obce Sluhy, která obsahuje i zápis o činnosti baráčnického spolku. Další etapou jsou 
pak válečná léta. Z období 2. světové války nejsou prameny žádné. Poválečné období už je 
zahrnuto v kronice obce Sluhy a poválečnou baráčnickou činnost, tak lze zmapovat vcelku 
podrobně. Další období jsem označil jako období komunismu, toto období je nejdelší  
a v rámci tohoto období proběhla většina aktivních let Baráčnické obce Sluhy. Tuto etapu 
jsem rozdělil do 4 pododdílů. Začátek je vždy určen událostí, která formovala myšlení 
společnosti, ale také ovlivnila podmínky pro život v našem státě. Hlavním pramenem  
pro toto období jsou spolkové knihy baráčnické obce, pro tyto roky ale existují také zápisy 
v obecní kronice. Na začátku každého období jsem se pokusil stručně charakterizovat 
historický kontext dané etapy, a to proto aby byla baráčnická činnost v těchto letech zasazena 
do širších souvislostí.   
Při začátku mé činnosti na této práci jsem si stanovil cíl, zmapovat činnost členů, kteří patřili, 
do Baráčnické obce Sluhy. I přes některé mezery v popisu činnosti Baráčnické obce Sluhy, 
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které jsou způsobeny nedostatkem či úplnou absencí pramenů, se domnívám, že se mi tento 
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